

































































































































































































































































































一般统计分析法 基于词频[1]、字共现[2]、独立性[3]等方法 简单易行，通用性强 缺乏词义判别，准确性不高












词法分析 词性标注等[6] 简单易行 未登录词的识别与词表的维护问题
句法分析 短语识别、Churk识别[7]等 可以得到较为专指的短语 准确率不高影响关键词语的识别
语义分析 词汇链等[8] 能提高质量 目前语义分析准确率不高
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